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Igual que hace un par de años, tras finalizar el III Encuentro Nacional de Historia Oral 
y Memoria: debates, técnicas y desafíos de la historia oral en Colombia (2017), la revista 
Cambios y Permanencias se dispone a divulgar las ponencias presentadas en el VIII 
Encuentro Internacional de Historia Oral y Memorias: lecturas críticas, voces diversas y 
horizontes políticos en el mundo contemporáneo, realizado en la ciudad de Bogotá D.C., 
entre el 4 y el 6 de abril de 2019, mediante la convocatoria de la Red Latinoamericana de 
Historia Oral (Relaho), junto a un amplio número de universidades y organizaciones 
colombianas que hicieron posible este evento: Colectivo de Historia Oral-Colombia; Archivo 
Oral de Memoria de las Víctimas (Universidad Industrial de Santander); Instituto para la 
Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano y Licenciatura en Ciencias Sociales (Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas); Licenciatura en Educación Comunitaria y Departamento 
de Ciencias Sociales (Universidad Pedagógica Nacional); Grupo de Investigación en 
Procesos Sociopolíticos Contemporáneos (Unimonserrate); Semillero de Investigación 
Imaginarios por la Paz (Universidad del Rosario); Centro de Memorias Étnicas, Grupo de 
Educación Popular y Maestría en Educación Popular (Universidad del Cauca); Departamento 
de Historia (Pontificia Universidad Javeriana); Departamento de Historia (Universidad 
Nacional de Colombia); Colectivo de Historia Oral Tachinave (Universidad del Valle); Red 
Distrital de Docentes Investigadores; Corporación Claretiana Norman Pérez Bello; 
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado; Colectivo de Abogados José 
Alvear Restrepo; Centro de Investigación y Educación Popular; Asociación Pedagógica por 
el Trabajo Social. 
 
Al trabajo adelantado por los mencionados equipos, se suma el de grupos de 
investigación, semilleros, investigadores, comunidades, artistas, estudiantes de colegio y 
universidades que compartieron sus experiencias en diversos formatos: ponencias, galerías, 
documentales, conferencias, talleres. No sobra mencionar el aporte de los invitados y las 
invitadas nacionales e internacionales que nos acompañaron. De igual manera, es necesario 
mencionar el aporte tanto de los coordinadores y equipos de trabajo en las diversas mesas, 
como de las entidades anfitrionas: la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas y el Centro de Investigación y Educación Popular. 
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Sin pretender hacer un balance del Encuentro1, vale la pena mencionar que la asistencia 
fue superior a 400 personas y 130 de los asistentes provenían de 17 países, siendo importante 
el número de colombianos que residen o estudian en el exterior. Esta es, efectivamente, una 
forma de concretar la perspectiva de “encuentro”, en el que diversas voces y experiencias 
establecen diálogos alrededor tanto de los temas de la convocatoria, como de aquellos que 
surgen espontáneamente en los pasillos, durante los momentos del refrigerio u otros espacios.  
 
No es pretensioso considerar que se cumplieron los objetivos previstos en la 
convocatoria: 
 
a) Establecer un espacio para la divulgación de investigaciones en historia oral y 
memorias, al igual que la enseñanza de una y otra. 
 
b) Presentar los aportes asociados con las experiencias, las metodologías y las 
variadas formas en que pueden desarrollarse ejercicios de historia oral y 
memorias.  
 
c) Debatir los horizontes políticos de América Latina a la luz de lecturas críticas 
sobre la historia en el mundo contemporáneo. 
 
d) Fortalecer la construcción y alianza de redes de trabajo sobre historia oral y 
memorias. 
 
Publicar estos trabajos no es fácil, sin embargo, conlleva también la actitud de valorar 
y reconocer el aporte de quienes aceptan presentar sus ponencias y de los directivos de 
Cambios y Permanencias2. Debido al alto volumen de textos, estos se han dividido en dos 
 
1 Ver: Castro, F. (2019). “Relatoría del VIII Encuentro Internacional de Historia Oral y Memorias: ‘Lecturas 
críticas, voces diversas y horizontes políticos en el mundo contemporáneo’”, 4, 5 y 6 de abril de 2019, Bogotá, 
D.C., Colombia”. Testimonios, N° 8. Disponible en: 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios/issue/view/1956 
2 Igualmente, al interior del Colectivo de Historia Oral agradecemos la asesoría textual y editorial del profesor 
Fabián Becerra González, quien hizo seguimiento al proceso de recepción de las propuestas finales. 
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grupos que serán publicados en los números correspondientes al año 2020. En esta 
oportunidad, se ponen a consideración de los lectores 59 trabajos, correspondiente a 94 
autores/coautores en los que se encuentra un significativo número de mujeres (51). 18 
ponencias son presentadas por varios autores y 41 por uno solo. Su procedencia muestra la 
diversidad de origen (1 ponencia de Argentina, 8 de Brasil, 34 de Colombia, 2 de Costa Rica, 
1 de Cuba, 1 de El Salvador, 12 de México), al igual que la multiplicidad temática en función 
de los 12 ejes de trabajo:  
1. Cambios y tensiones políticas en América Latina y el Caribe (2 ponencias). 
2. Construcción y deconstrucción de imaginarios y representaciones sobre 
historia oral y memorias (2 ponencias). 
3. Memorias étnicas, campesinas, subalternas, mujeres, género, clase y 
comunidad en la historia oral (7 ponencias). 
4. Territorios, territorialidades y ambiente (2 ponencias). 
5. Educaciones, pedagogías y didácticas de la Historia y de las memorias (7 
ponencias). 
6. Archivos, comisiones de la verdad, justicia transicional, reparación y 
búsqueda de desaparecidos (3 ponencias). 
7. Fuentes, teorías, metodologías y ayudas tecnológicas para la historia oral y las 
memorias (4 ponencias). 
8. Historia oral de movimientos sociales y organizaciones políticas (9 
ponencias). 
9. Narrativas literarias, tradición oral y oralidad: voces excluidas por la cultura 
oficial (5 ponencias). 
10. Arte e historia oral (2 ponencias). 
11. Oralidad y memoria política de las otras educaciones en América Latina (2 
ponencias). 
12. Historias y memorias locales (barriales, veredales, comunitarias) e historias 
de vida (14 ponencias). 
 
Para su próximo número, Cambios y Permanencias publicará el segundo grupo de 
ponencias, en las cuales observaremos nuevamente la diversidad de perspectivas, enfoques, 
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usos y proyecciones de la historia oral y las memorias, así como sus usos investigativos, 
comunitarios, educativos y, claro está, los debates teóricos, metodológicos, éticos y políticos 




3 Se hace necesario aclarar que no todas las ponencias presentadas en el Encuentro se publicarán, debido a las 
siguientes razones: a) algunas no son inéditas y existen restricciones editoriales; b) desatendieron los criterios 
editoriales de Cambios y Permanencias; c) los autores no brindaron las respectivas autorizaciones para su 
publicación; d) hay expectativa de publicar en otros medios. 
